eredeti népszinmü 3 felv. - irta Lukácsy Sándor - zenéjét szerzette Lányi Géza - rendező: Bács Károly by unknown
Bácsné Maár Júlia, Margó Zelma, Bács Károly, Földvári József és 
Nyilasi Mátyás t\jonan szerződött tagok föllépte. 
L u k á c s y  S á n d o r  l e g ú j a b b  n é p s z í n m ű v e .











Eredeti népszínmű 3 felv. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Lányi Gáza. (Rendező: Báes Károly.)
S Z E M É L Y E K :
Kalász István, gazdag paraszt gazda
Boris, a felesége - —
Verőn, ) , , —-rT. < a leányai
Vieza, ) /  —
Kalász János, István őcscse —
Zsófi, a leánya — —
Hinár András, Verőn vőlegénye
BogáT D aut17’ ) jÓmÓdu Paraszt « azdák
Bács Károly.









Pilátus Mátyás, falusi jegyző —
Sára, a felesége — —
Göncsi Pál, mindenes Kalász Istvánnál
Jancsi, j ^Jga-legények I
Csutka Samu, révész gazda —
Keszi Kati, koresmárosné — 
Kánya, vén czimhalmos czigány 










Csákány Pista, szolga-legény —
Falusi nép. Történik: egy tiszavidékí faluban, a jelen korban, két nap alatt.
A II. felvonásban előforduló népdalokat czimbalmon kiséri Farkas József, a Magyari testvérek
_________________ zenekarának czimbalmosa.___________ ________
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti jártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár-és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
jjpBT Esti pénztárnyitás 6 érakor.
Holnap Hétfőn Í894. év Mártius hó 26-án. páros bérletben, másodszor:
________ VOTANEX.
Előkészületen: A CZITEBÁ8, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. A BABA, 
HÁROM TESTŐR vígjátékok. ALI BABA, ROBINSON CROUSOUE. Látványos színművek.
Kiváló tisztelettel
’ü t t’l l s a B a H k y  igazgató.
Babreesén, 1894. a város kóBywtyoaidájábjyi* TW r  (Bgm. 4373J Folyó szám: 162
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